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RESUMEN 
En el artículo se propone una manera de trabajar desde una perspectiva histórica contenidos de Ge­
ología, concretamente el estudio de los fósiles. Se plantea la resolución de tres problemas relacionados 
con el tema utilizando como principal recurso didáctico el análisis de textos históricos. 
ABSTRAeT 
In the article is proposed a way of working the contents of Geology from a historical perspective, 
basically the study of the fossils. Through historical texts analysis as main didactic resource, we outlined 
the solution of three problems related to the subject. 
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INTRODUCCIÓN 
Las publicaciones relacionadas con la enseñanza 
de las Ciencias en las que se resalta la importancia 
de introducir aspectos históricos del desarrollo y 
evolución del pensamiento científico son cada vez 
más numerosas: Gagliardi y Giordan (1985), Pedri­
naci (1993), Izquierdo (1996), Marco (1996), entre 
otras. Como señala Mercé Izquierdo (1996), la refle­
xión sobre la Ciencia desde una perspectiva históri­
ca es indispensable para su enseñanza, siendo ésta 
inseparable de una reflexión filosófica y didáctica . 
Desde la Sociología de las Ciencias se han he­
cho aportaciones encaminadas a valorar la impor­
tancia que tiene el contexto en el que se elaboran 
las explicaciones científicas. 
Durante mucho tiempo la Historia de la Ciencia ha 
estado ausente del tratamiento escolar en la Enseñanza 
Secundaria. En la actualidad, en los diseños curricula­
res base de la ESO y en los decretos de Bachilleratos, 
tanto del MEC como de las distintas Comunidades 
Autónomas, se refleja como uno de los objetivos que 
ha de tener la enseñanza de las ciencias: "desarrollar 
en el alumnado actitudes relacionadas con una visión 
que considera el proceso de elaboración del conoci­
mienmto científico como una actividad fundamental­
mente constructiva que, mediante aproximaciones su­
cesivas, ofrece interpretaciones progresivamente más 
amplias, ajustadas y coherentes acerca de la Naturale­
za y de los procesos que en ella ocurren". 
Contribuir a la consecución de este objetivo es 
un a de las finalidades de la utilización de la historia 
de la ciencia en el aula. La realización de activida­
des que pongan de manifiesto las concepciones 
científicas en distintas etapas históricas es una ma­
nera de llevarlo a la práctica. 
La Historia de la Ciencia puede utilizarse tam­
bién como criterio para seleccionar contenidos y 
para determinar los obstáculos que pueden apare­
cer en el aprendizaje de muchos de los conceptos 
que constituyen el núcleo de los contenidos de las 
Ciencias. Con frecuencia , se mencionan ejemplos 
de cierto paralelismo entre la construcción del co­
nocimiento escolar y la construcción del conoci­
miento científico (Gagliardi y Giordan 1987) 
Orientar sobre al tratamiento metodológico es otra 
de las finalidades que puede tener la utilización de la 
Historia de la Ciéncia en la enseñanza de las Ciencias, 
ya que ofrece la posibilidad de proponer los problemas 
y cuestiones de manera gradual, siguiendo el desarro­
llo histórico de los conceptos. Desde esta perspectiva, 
el uso de textos históricos tiene una enorme potencia­
lidad didáctica ya que pueden ser utilizados: 
a.- Para plantear problemas. 
b.- Para detectar las ideas previas del alumnado. 
C.- Como instrumento de análisis y descripción 
de los procedimientos empleados en las dife­
rentes épocas históricas. 
d.- Como medio de análisis de las argumen ta­
ciones esgrimidas. 
e.- Para evaluar la' aplicación de los contenidos tra­
bajados y en especial la adquisición de una vi­
sión constructivista del conocimiento científico. 
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Como señala B. Marco (1996), no es fácil el 
acercamiento a los textos científicos; en primer lu­
gar, porque al profesorado le falta formación en el 
campo de la Historia de la Ciencia, hecho que debe­
ría ser tenido en cuenta en su fonnación permanen­
te. En segundo lugar, para que el profesorado pueda 
utilizarlos , es necesario disponer de textos origina­
les, siendo en muchos casos difícil acceder a ellos. 
Un aspecto interesante de la utilización de textos 
es el análisis del lenguaje. Los estudios del lenguaje 
cuestionan la valoración que hasta ahora se tenía so­
bre la neutralidad del lenguaje científico. El estudio 
histórico ha evidenciado que el uso de analogías y 
metáforas no es ajeno al propio pensamiento cientí­
fico y, a través de ellas, se pueden vislumbrar expli­
caciones y teorías incipientes.(M. Izquierdo. 1996) 
Esta propuesta no pretende hacer Historia de la 
Ciencia con el rigor que señala Holton y que co­
menta Marco en el trabajo antes citado. Tampoco 
quisiera caer en el riesgo de la ahistoricidad. 
Este trabajo pretende proponer la utilización de 
textos y referencias históricas como recurso didácti­
co, lo que ofrece enormes posibilidades de aplica­
ción, según se ha descrito anteriormente. Como ya 
se ha indicado, uno de los objetivos del análisis de 
textos históricos es comprender los condicionantes 
y límites del marco racional de la época. 
En algunos casos se ha visto necesaria cierta 
adecuación de los textos a la comprensión de los 
alumnos y alumnas, por lo que se ha optado por re­
alizar algunas modificaciones en su trancripción, 
aún sabiendo que se pueden perder matices en el 
contenido. En los casos en que esto ocurre, se deja 
constancia en la cita. Los textos originales aparecen 
siempre entrecomillados. 
Hay contenidos presentes en el curriculum que 
son especialmente adecuados para ser tratados des­
de una perspectiva histórica; entre ellos, el objeto 
de este trabajo, el estudio de los fósiles. 
Se han seleccionado tres problemas relaciona­
dos con los fósiles para trabajarlos en el aula: 
- ¿Qué son los fósiles? 
- ¿Cómo se forman? 
- ¿Qué información suministran? 
Para dar respuesta a estos interrogantes se utili­
zarán como principales recursos didácticos los tex­
tos y referencias históricas, además de ejemplares 
de fósiles y mucstras de rocas que los contengan. 
1.- ¿QUÉ SON LOS FÓSILES? 
El descubrimiento de los fósiles por el hombre 
es muy antiguo; se han encontrado collares con fó­
siles en ajuares de hombres de Nea ndertal de 
80.000 años de antigüedad. Pero el verdadero signi­
ficado de los fósiles no fue conocido hasta el siglo 
XVII; con anterioridad se interpretaban en conso­
nancia con Ias ideas dominantes en cada época, los 
mitos, las creencias religiosas, etc. 
Entender la naturaleza de los fósiles ha supuesto 
la superación de varias dificultades: la primera, in­
terpretarlos como restos de seres vivos; otra de las 
principales, reconocer que están asociados a rocas 
estratificadas y que comparten con estas la edad y 
el mismo ambiente de formación. El desconoci­
miento de la escala de tiempo geológico supuso, 
por otra parte, una dificultad añadida para llegar a 
conocer su verdadero significado. 
Propuesta didáctica. 
La aproximación inicial a este problema se rea­
lizará con muestras de calizas numulíticas, calizas 
conchíferas y algunos ejemplares de fósiles como 
ammonites O fósiles "fáciles", semejantes a formas 
vivientes. Se le pide al alumnado que conteste a las 
siguientes cuestiones: 
1.- Describe y dibuja los componentes de las dife­
rentes muestras. 
2.- Formula una hipótes is que intente explicar el 
origen de esos fósiles. 
A continuación se propone el análisis de los si­
guientes textos : 
TEXTO} 
Las personas que visitaban las célebres pirámi­
des de Egipto oían cOl/tar muchas cosas distintas so­
bre ellas, entre otras, que los Numulites que aparecí­
WI en gran cantidad en sus piedras eran los restos 
petr~ficados de la alimentación de los obreros que 
trabajaron en su construcción. 
Estrabón (S. I a. C.) I'isitó estos lllgares y oyó 
contar esta historia, pero dice: "al pie de las pirámi­
des se encl/entran, amontonados, trozos de las pie­
dras que saltaban de los bloques al cortarlas. Estos 
pedazos de piedras contienen otras má.~ pequeiills que 
tienen la forma y el tamaño de las lentejas." Tamhién 
obsen'ó que en su patria, Amasea, en el POl/to (Ana­
tolia) existe ul/a columna formada de una piedra 
blanca l/el/a de esas piedrecitas en forma de lentejas. 
TEXTO 2 
En la Edad Media, una leyenda de YorKshire, 
más exactamente de la ciudad de Whitby, considera­
ba que los ammol/ites eran pequeñas sl!1pientes petri­
ficadas. La abadesa sajona Hilda quiso erigir 111/ 
convento el/ esa región, el lugar elegido estaba infec­
tado de pequeñas serpientes y Hilda las petrificó. 
Esta leyenda fue aprovechada por los falsificado­
res de la época que eswlpían la cabeza de serpiente 
en los fósiles de ammonites. El escudo de la ciudad 
hac'e referencia a esta a"écdota. 
TEXTOJ 
Pedro de Albano (S. XIV) propone IIn origen 
"astrológico" pura los fósiles: 
"En algu"as piedras, S{! encllentra" figuras ma­
ral'iIÚJsas: son testigos de la figura de los cuerpos ce­
lestes y no de la figura de los cuerpos de aquí abajo. 
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Esto es lo que se ve en las piedras que se encuentran 
en Verona: por su forma y su redondez parecen tor­
tugas, en estas piedras hay figuradas estrellas, por 
cinco rayos que se extienden a igual distancia a par­
tir del centro; la escultura es admirable, hasta tal 
punto que ninguna inteligencia humana tendría sufi­
ciente arte para construir algo semejante." 
TEXTO 4 
Plinio (SJ) escribe refiriéndose a los ammoni­
tes fosilizados en pirita e importados como joyas des­
de países lejanos: 
"El cuerno de Amón, (Hammonius cornu), 
por su color dorado, está entre las piedras preciosas 
más sagradas de Etiopía, se parece a un cuerno de 
cordero; se asegura que produce, en sueños visiones 
proféticas. " 
L-_____________________ ____________~ 
Hasta el siglo XVIII los ammonites fueron de­
signados como cuernos de Amón; ya que esta dei­
dad egipcia era representada frecuentemente con 
cabeza de carnero. 
Cuestiones 
1 - ¿Qué respuesta da cada uno de estos autores a 
qué son los fósiles? 
2.-¿ Alguna de esas explicaciones coincide con tu 
hipótesis? 
3.- ¿En qué se basan para dar sus explicaciones?: 
- en mitos y leyendas 
- en observaciones y descripciones 
- en creencias religiosas 
- en otras. Indícalas 
Con estas cuestiones se pretende que, a través 
del análisis de textos, el alumnado caiga en la cuen­
ta del interés que habían suscitado los fósiles desde 
la antigüedad y que constaten que la interpretación 
sobre la naturaleza de los mismos no era evidente. 
Con los textos siguientes se puede deducir có­
mo a partir del Renacimiento aumenta el interés por 
los fósiles; se describen muchos y se llega a una 
aproximación sobre la naturaleza de los mismos, si 
bien hay autores que continúan recurriendo a in­
terpretaciones míticas o sobrenaturales paraexpli­
car su naturaleza en la línea de los autores mencio­
nados. También es una época en la que se 
redescubren escritos de los griegos sobre la natura­
leza orgánica de los fósiles. 
TEXTO 5 
Conrad Gesner (1516, Zurich) realizó importan­
tes trabajos sobre Zoología y Botánica. En su obra 
"De omni rerum fossilium" hace una clasificación 
de todo tipo de objetos extraídos del subsuelo a los 
que llama fósiles. Sus excelentes dibujos de estas 
muestras constituyen las primeras reproducciones 
conocidas de los fósiles a los que designaba con el 
término de "piedras figuradas" para diferenciarlos 
de los minerales. 
TEXTO 6 
Antonio José Cavanilles (1745-1804), interpreta­
ba las rocas por sus características mineralógicas y 
por los fósiles que contenían, haciendo esta descrip­
ción de los mismos: 
"Hállanse en los montes cercanos a Jijona ostras 
petrificadas, piedras numularias)' gran número de 
erizos marinos petrificados. Los erizos son todos de 
la misma especie, la boca forma, una, como estrella 
de cinco puntas y el ano una figura oval." 
TEXTO 7 
Bernard de Palissy (1580), alfarero que 110 sa­
bía griego ni latín y que acabó sus días en la cárcel 
de la Bastilla por sus ideas, escandalizó a los sabios 
de su época con su interpretación sobre la naturaleza 
de los fósiles: 
"Y porque se encuentren piedras rellenas de con­
chas, hasta en la cima de las más altas montañas no 
debes pensar que estas conchas se hayan formado 
como dicen algunos, que la naturaleza se dedicó a 
hacer alifo nuevo. Después de haber mirado muy de 
cerca las formas de las piedras, he encontrado que 
ninguna puede tomar forma de concha ni de otro 
animal si el animal mismo no ha creado su forma." 
TEXTO 8 
Steno (1638-/686), establecía un paralelismo en­
tre los fósiles y los animales vivos: 
"Las numerosas conchas de ostras aglomeradas 
en una masa única, que se desentierra en determina­
dos lugares no se diferencian en nada de lo que se 
hace en el mar, de donde se extraen masas enormes 
de ostras de diversos tamaños, aglutinadas juntas de 
manera asombrosa" 
TEXTO 9 
Cuvier (1769-1832), considerado como el funda­
dor de la Paleontología, realizó excavaciones siste­
máticas en la colina de Montmartre, entonces en las 
afueras de París encontrando allí restos fósiles de 
muchos animales hoy desaparecidos: 
"Sin duda es algo admirable que la naturaleza 
haya encerrado en las canteras que rodean a la ciu­
dad toda esta rica colección de huesos de animales 
de un mundo antiguo para instrucción de la edad 
presente. " 
Cuestiones 
l.- ¿En qué se asemejan yen qué se diferencian, 
fundamentalmente, las explicaciones que sobre los 
fósiles dan Gesner, Palissy, Steno y Cuvier? 
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2.- ¿Qué destacarías del trabajo de Gesner? 
3.- Compara el texto de Cavanilles con el de Pedro 
de Albano. ¿Cómo interpreta cada uno de ellos los 
erizos fósiles? 
4.- ¿Qué autor o autores consideran claramente a 
los fósiles como restos de formas de vida? ¿en qué 
época? 
5.- Los geólogos basan muchas de sus explicacio­
nes en un principio que dice:" los fenómenos geoló­
gicos que suceden en la actualidad son los mismos 
que han acaecido en el pasado y que sucederán en 
el futuro". (Principio del actualismo) . Cita a los 
autores anteriores que en tu opinión aplicaban este 
principio. 
Como resumen de esta actividad se puede propo­
ner que los alumnos y alumnas definan con sus pala­
bras qué es un fósil y que comparen su definición 
con algunas que se encuentran en los diccionarios. 
Analizando las definiciones, se les puede hacer 
caer en la cuenta de que el concepto de fósil ha ido 
variando a lo largo de la Historia y que estos cam­
bios de han quedado reflejados en los diccionarios 
de uso común. A continuación se presentan algunas 
de estas definiciones: 
Diccionario Larousse: 
Del :latín fossilem, sacado de la tierra. Resto or­
gánico o traza de actividad orgánica que se han 
conservado enterrados en los estratos terrestres an­
teriores al período geológico actual. 
Diccionario de María Moliner: 
Todo lo que posee carácter pétreo y puede obte­
nerse excavando en la tierra incluyendo Jos minera­
les y las rocas de cualquier clase. 
Un sentido más restringido: Son sustancias de 
origen orgánico más o menos petrificadas que por 
causas naturales se encuentran en la superficie de la 
tierra. 
Diccionario de la RealAcademia: 
(Del latín fossi'¡¡s , sacado de la tierra) Aplícase 
a la sustancia de origen orgánica más o menos pe­
trificada, que por causas naturales se encuentra en 
las capas terrestres. 
Otra acepción: dícese de la impresión , vestigio 
o molde que denota la existencia de organismos que 
no son de la época geológica actual. 
'2.- ¿CÓMO SE FORMAN? 
Dar respuesta a esta pregunta ha presentado 
muchas dificultades a lo largo de la historia, funda­
mentalmente porque se desconocía que las rocas 
podían tener distintos orígenes. Como señala Pedri­
naci (1994), comentando a Steno, se han dado res­
puestas coherentes a este interrogante cuando se 
comprendió que la formación de las rocas con fósi-
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les y la fosilización son proc~sos sincrónicos. Por 
otra parte, esta idea era dificil de aceptar con una 
visión fij ista del mundo . Las co ncepciones del 
alumnado sobre el origen de las rocas y de los fósi­
les reproducen estas dificultades. 
Como en el problema anterior, antes de mostrar­
les los textos, se les pide una hipótesis sobre cómo 
se forman los fósiles. 
En este apartado se presentan varios textos. De­
pendiendo del nivel de los alumnos, se pueden tra­
bajar todos en conjunto o una selección de ellos. 
Las cuestiones también se adecuarán a cada una de 
las opciones. 
Propuesta didáctica 
Siempre ha llamado la atención de los naturalis­
tas la existencia de fósiles en las montañas mas al­
tas de la Tierra. Ahora que sabes lo que son los fó­
siles , intenta explicar: 
1.- ¿Por qué se encuentran fósiles marinos en las 
montañas más altas de la Tierra? 
2.- ¿Cómo se han formado? 
Para un nivel inicial de acercamiento a los pro­
cesos de fosilización se podría utilizar el siguiente 
texto: 
TEXTO LO 
Leonardo da Vinci (S . XV) : "Todos los animales 
que tienen huesos dentro de su piel y que han sido 
recubiertos por los barros de los diluvios (crecidas) 
de los ríos, salidos de su lecho ordinario, en el mismo 
minuto se vieron presos en moldes en estos fangos. 
Con el tiempo, habiendo bajado de nivel el lecho de 
estos ríos, estos animales presos e1/ moldes y enterra­
dos en estos fangos han visto consumir su carnosidad 
e intestinos, no quedando mas que los huesos. Y 
cuando el barro se ha secado ha pelletrado el molde 
el "humor (humedad) ,'iscoso" convirtiéndose en pie­
dra que conserva la forma misma del animal que ha 
dejado allí su huella y dentro quedan los huesos" 
Las cuestiones a plantear podrían ser: 
1.-¿Qué tipo de animales cree Leonardo que pueden 
originar un fósil? 
2.-¿Qué condiciones han de cumplirse, según el 
texto, para que estos animales originen los fósiles'? 
3.-¿ Qué parte del animal se puede convertir en fó­
sil? 
4.-¿Cómo explica este autor la formación de los fó­
siles? 
Otra forma de abordar el problema sería utilizar 
un conjunto de textos, entre los que se han seleccio­
nado: 
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TEXTO 11 
Jenófanes de Colofón (570-480 a de C), citado en 
la obra "Filosofumena" atribuída a Hipólito de Roma 
(S.1lJ d. de C), explica así In naturaleza de los fósiles: 
"Se hizo utla mezcla con la tielTa y el mar. Parece 
que con el tiempo la tierra se liberó de lo húmedo. La 
demostración de esto, nos In proporciona el hecllO de 
encontrar COtlchas en In fierra y en las montañas; etl 
Siracusa, etl lns Latomías (etlormes callteras semisub­
terrátlea~) se dice que se halln la huella de un pez y de 
focas; etl la i~'1n de Paros, la huella de una atlchoa en 
In profundidad de la piedra y en Malta losetas con to­
do lo que es marino. Todo ello se hizo cuando el mar 
lo envo[¡'ía todo; de~pués, In huelln se secó etl el barro. 
Todos los hombres debieron perecer cuando In fielTa 
firme atlegada se com'irtió en barro, )' vo[¡'eriatl a na­
cer. Esta mutación afectó a cada mundo" 
TEXTO 12 
Eusebio de Cesárea ( S.]1I ) escribe: 
"Para mí es cierto que el Diluvio de Noé se elevó 
por encima de las montUlías más altas, y digo que el 
testimonio de los ojos lo demuestra: porque he I'isto 
peces I'erdaderos que han sido encontrados durante 
mi I'ida en las cimas más elel'adas del Líbano. Se sa­
caba de allí piedra de construcción y se descubrieron 
diferentes géneros de peces del mar, que en la cante­
ra fueron aglufinados en el cieno y, como conserva­
dos en salmuera se han preservado hasta nuestra 
época para que por su misma visión se demuestre la 
verdad de la tradición del Di/m'io de Noé" 
TEXTO 13 
Avicena (990-1037, d. de C) gran sabio iraní, fi­
lósofo, médico y hombre político, propone la siguien­
te explicación sobre el origen de los fósiles: 
"Algunos vegetales y algunos animales pueden 
convertirse etl piedra por una cierta energÚl mineral 
petrificante que se encuentra en los lugares pedrego­
sos o que puede salir repentinametlte de la tielTa du­
ratlte un telTemoto" 
TEXTO 14 
En el siglo XII el célebre .filósofo chino Chu Hsu 
escribe: 
"Sobre altas montañas he visto conchas. A I'eces 
están metidas en las rocas. Las rocas debieron ser 
materia terrosa en los tiempos antiguos y Ins conchas 
debieron vil'ir en el agua. Estos lugares bajos actual­
mente se han elel'ado y la materia blanda se ha con­
vertido en piedra dura" 
TEXTO 15 
Cllvier (1769- 1832) : "Los seres vivientesflleron 
Ins ,dcfimas de las catástrofes que soportó la tierra; 
unos flleron destruidos por los diluvios, otros queda­
ron sobre suelo seco al ascender I'ertiginosamente 
los fondos de los mares; sus razas desaparecieron pa­
ra siempre y no dejaron en el mundo mas que algu­
nos trazos reconocibles por el naturalista". 
TEXTO 16 
Buffotl (1707-1788) explicaba que si lns conchas 
fósiles hubiesen sido esparcidas por el diluvio, la ma­
yoria deberían encontrarse sobre la superficie, y no 
sería posible hallar/as a gran profundidad ni en el 
interior de rocas consolidadas. Además su distribll­
ción en capas paralelas mostrarÚln que el depósito 
"no se hizo etl 1It1 itlstante sino por los sedimentos 
qlle poco a poco se fueron acumulando". 
Cuestiones. 
Teniendo en cuenta el conjunto de los textos, 
las cuestiones a plantear podrían ser: 
1.- ¿Utiliza alguno de estos autores los fósiles para 
justificar sus creencias? En caso afirmativo indica 
quién y qué creencias. 
2.- Analizando el conjunto de textos explica cómo 
responde cada uno de los autores a las siguientes 
preguntas relacionadas con los fósiles: 
a- ¿dónde se forman? 
b- ¿cómo se forman? 
c- ¿a qué rocas están asociados? 
d- ¿tardan mucho tiempo en formarse? 
3.- Describe con tus palabras la secuencia de proce­
sos que pueden originar un fósil. 
4.- Diseña un experimento para simular la forma­
ción de huellas fósiles. 
3.- ¿DE QUÉ NOS INFORMAN? 
Las rocas registran los cambios que han acaeci­
do en la tierra y su estudio permite identificar e in­
terpretar estos registros. Los fósiles contenidos en 
las rocas suministran informaciónes diversas y rele­
vantes. 
A medida que se fue conociendo la naturaleza 
de los fósiles, los científicos fueron deduciendo ca­
racterísticas de los seres vivos que fosilizaron, del 
ambiente en que vivieron, de la época en que se for­
maron,etc. Estas interpretaciones estaban condicio­
nadas por las concepciones científicas del momen­
to. Un hito fundamental en la historia de la ciencia 
fue el cambio que se produjo desde una concepción 
fijista a una visión evolucionista del tema. 
En épocas recientes, la información obtenida de 
los fósiles ha contribuido, de forma decisiva , a la 
formulación de dos grandes teorías de la ciencia ac­
tual: la evolución y la deriva de continentes. 
En resumen, se fueron reconstruyendo diferen­
tes facetas del pasado a partir de la información su­
ministrada por los fósiles. 
Muchos de los textos seleccionados en los apar­
tados anteriores ya reflejan que los científicos habí­
an captado parte de las informaciones contenidas 
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en los fósiles. Si se considerara oportuno se podría 
suministrar información complementaria sobre el 
significado de los fósiles característicos. 
A continuación se presentan otros textos que 
pueden ampliar el abanico de estas informaciones. 
TEXTO 17 
Leonardo da Vinci: 
"Hacia el Monteferrato de LombardÚl, en los es­
collos que las corrientes de los ríos dejan al descu­
bierto, se encuentran corales roídos por los gusanos. 
Dichos escollos están todos cubiertos de ostras, que 
sabemos que son animales que no se mueven que 
permanecen unidos a las rocas por /lna de sus I'al­
vas" 
TEXTO 18 
Antonio de Ulloa participante en la expedición 
cient(fica a Perú para medir el grado del meridiano, 
en su obra "Relación histórica del viaje a la América 
Meridional" (1748), habla de fósiles vegetales que le 
permiten especular sobre las condiciones de la tierra 
antes del diluvio: 
"No es posible hacer conjeturas sobre si la tierra 
era entonces más fecunda de plantas TIUlyores que lo 
que se ve después; pero sí que para que sucediese sin 
salir del orden natural de las cosas, era preciso que 
el cliTlUl fuese benigno, y para ello aquella parte del 
Mundo, habÚl de ser menos elevada de lo que se en­
cuentra en este momellto" 
Cuestiones 
1.- Consulta la localización geográfica de Lombar­
día en un mapa. 
2.- A partir de los datos descritos por Leonardo 
¿qué información podíias obtener sobre el ambiente 
en que se formaron las rocas que dejan al descu­
bierto las corrientes de los rios? 
3.- ¿Qué conclusiones se pueden sacar del texto de 
UlIoa? 
TEXTO 19 
Antonio José Cal'anilles (1745-1804) interpreta 
las rocas por sus caracteristicas mineralógicas y por 
los fósiles que contienen, superando la visión del di­
luvio: 
"Las aguas del diluvio un;"ersal aunque cubrieron 
las cimas de los montes, no pudieron formar aque­
llos estratos en los que reina el paralelismo que hoy 
vemos. Pudieron vellir con las aguas muchos testá­
ceos, reproducirse y perecer en aquel nuel'o suelo; 
pero al retirarse las aguas quedaríall sus cadáveres 
)' conchas en la superficie de la tierra y no enterra­
dos a I'einte, treinta y más pies, como se observa. El 
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hallarse las conchas por familias)' en sÍ/uación pla­
na, teniendo su interior relleno de la misTlUl TIUlteria 
que las cubre; )' mucho más el ocupar alguna vez 
treinta pies de espesor entre bancos TIUlrmóreos, des­
truye enteramente la opinión de los que atribuyen to­
do al diluvio universal." 
TEXTO 20 
Cuvier: "Que alguien se pregunte por qué se en­
cuentran tantos despojos de animales desconocidos 
mientras que no se halla ninguno que pueda decirse 
perteneciente a especies actuales y se verá como es 
probable que hayan pertenecido a seres destruidos 
por alguna revolución del globo, a seres a los que 
han sustituido los que actualmellte existen." 
Cuestiones 
1.-¿Cómo justifica Cuvier que los fósiles pertene­
cieran a seres vivos distintos de los que viven en la 
actualidad? 
2.- Imagínate dos afloramientoa A y B. En A hay ro­
cas con fósiles semejantes a forma de vida actual y en 
B rocas con fósiles muy diferentes de las formas de vi­
da actuales. ¿qué rocas serán más antiguas y por qué? 
3.- En dos zonas muy alejadas se encuentran los 
mismos fósiles. ¿Qué puedes deducir sobre el pasa­
do de esas dos zonas? 
4.- Según el texto de Cavanilles ¿el diluvio univer­
sal 'explicaría la presencia de fósiles en rocas estra­
tificadas? Razona la respuesta. 
5.- ¿En qué ambiente se han formado los fósiles? 
TEXTO 21 
Charles Darwin (1809- 1882) en su libro "VÚlje 
de UII Naturalista alrededor del Mundo" señala: 
"Me detengo cinco días en Bajada (Río Parallá, 
Uruguay) )' estudio la geologíia interesantísima de la 
comarca. Hay aquí, al pie de los acantilados, capas 
que cOlltiellen dielltes de tiburólI y cOl/cllas marinas 
de especies extinguidas; luego se pasa gradualmente 
a ulla marga dura)' a la tierra arcillosa roja de las 
Pampas COII sus concreciones calizas que contienen 
osamelltas de cuadrúpedos terrestres. Este corte ver­
tical indica c/aramellte UI/Q gran bahÚl de agua sala­
da pura, que poco a paco se ha convertido ell el es­
htario fangoso al que erall acarreados por las aguas 
los cadál'eres de los animales ahogados ... " 
Cuestiones 
1.- ¿Qué observaciones realiza Darwin para inter­
pretar cómo era la geografía de la zona en la que 
encontró los fósiles? 
2.- ¿'En qué principio de la Geología se basa para 
sacar sus conclusiones? 
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TEXTO 22 
Sobre la importancia del registro fósil, como 
prueba de la deriva de continentes, se podría utilizar 
la siguiente referencia de F. Anguila (1988) que ha­
ce alusión a fósiles encontrados en la Antártida: 
"Por fin en 1967 se encontró en la Antártida 
una mandíbula de un gran anfibio, y en 1969, parte 
de un esqueleto de Lvstrosaurus, un reptil mamife­
roide triásico hallado previamente en Suráfrica y la 
India. En la actualidad, la semejanza de la Antártida 
con el resto de Gondwana se halla finnernente esta­
blecida, pero los historiadores de la ciencia se pre­
guntan cómo habría reaccionado la comunidad geo­
lógica si I.ystrosaurus hubiese sido descubierto en 
tiempos de Wegener". 
Cuestiones 
1.- ¿Qué significado tiene que se hayan encontrado 
fósiles de Lystrosaurus en la Antártida, Suráfrica y 
la India? 
2.- ¿Por qué crees que los historiadores de la cien­
cia se cuestionan la aceptación que hubieran tenido 
estos descubrimientos en la época de Wegener? 
3.- ¿Se pueden encontrar juntos, en el mismo aflo­
ramiento, fósiles de homínidos y de dinosaurios? 
El recorrido por los textos históricos puede re­
sultar tan apasionante como fue para Darwin encon­
trar conchas fósiles en su travesía de los Andes; se­
gún relata en su obra "El Viaje de Beagle": 
"..Los chiLenos Llaman puna a La ansiedad que 
produce La rarefacción deL aire en Las montañas y 
explican el fenómeno de La manera más ridícuLa ... 
La única sensación que experimenté fue Ligera ti­
rantez en Las regiones temporaLes y en eL pecho; 
como La sensación que se experimenta aL salir de 
una habitación caldeada y correr aprisa durante 
una heLada. Hasta hubo aLgo de imaginación 
puesto que aL encontrar conchas fósiLes en eL paso 
más eLvado, oLvidé deL todo La puna. " 
NOTA: 
"Los tex tos seleccionados proceden de: 
Al/guita, F. Origen eHistoria de la Tierra: Texto 22 pg. 445. 
Capel, H. La Fís ica Sagrada: Texto 6 pg. 198, te xto 16 pg. 
131, texto 18 pg. 154, lexto 19 pg. 198. 
Ellemberger, F. Historia de la Geología: Texto 1 pg. 37, 
tex to 3 pg. 88, texto 4 pg. 38, texto 5 adapatación pg. 140, texto 7 
pg. 121 , texto lO pg. 111, te xto llpg. 36, texto 12 pg. 69, lexto 13 
pg. 76, tex to .14 pg. 79, texto 17 pg. 109. 
Gaylaed-Valy, Y. Los Fósiles, Huellas de Mundos Desapare­
cidos: Tex to 2, adaplado pg. 14, tex to 9 pg. 64, tex to 20 pg. 69. 
Hallan, A. Grandes Controversias Geológicas: Texto 15 pg. 38 
Pedrinac~ E. Concepciones acerca del origen de las rocas: una 
perspectiva histórica: Texto 8, pg. 245, E. e. de la Tierra, vol. 2, n'l. 
Seque iros, L. Los Cambios en los sistemas biológicos: Texto 
21, pg. 502, Ciencias de la Naturaleza, tomo IV. 
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